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3) Preparedness [or international commerce. A lecture delivered by Clausen， 
，(Bankers Magazine. London. Oct.， I916.) 
